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$• 1’
Rdnum sane molimur ne *
gotium, dum Ethnico*
rum poenitentiam, sistere
animis cordatiorum spe-
ctandam, contendimus.
Unde, ne in scyllam incidamus decli-
nantes Charybdim, caute admodum vi'
am ingrediamur. Neque e. consultum
esle ducimus illis adstipulari, qui omni-
modam principiorum nobiscum nato-
rum extenuationem propugnant. Ari-
stotelico more, ralam, vel con*
suerudme exaratam esie tabulam, dicti-
tantibus. Illis autem omnino refragari
nos dr>cer, qui paganorum conser-
entiae stimulum usque adeo extollund
ut immediate per hanc luam pceniren
tiam, singant eos pomisie in thronum
DEI involare. saniorum Ethnicorum
relictis experimentis; sacrae quoque^
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scripturae adsinis hoc aperte adversa»
tur. summus namque gradus virium
post laplum reliquarum, ram quoad sa-
cultatem cognoicendi,quam appetendi,
subsistit & finitur in generali & indesi-
nitoproposito inquirendi verum Deum,
eumque competente modo colendi; uc
autem hoc propolitum in motum &
execurionem deducatur, horsum non_,
pertingit neque extendit se illud in ho-
mine post laplum reliqvumj quod paret
ex Rora. 1.19.20. Act:. 14. v. 17. & 17.27,
collatis cum Rom. 1. v* 21, cap. j. v. 4.9.
10. Quae itaque in savorem & praeemi-
nendam reliquiarum imaginis divinae,
pro illarum sufficientia extra statum na-
turae restitutae, asseruntur, ea non indu-
cunt ablolutam necestitatem admittendi
perfectionem ultimam, & lalurarem, vi-
rium naturalium,- sed pro amore inna»
to & Philautia virium humanarum erga
se exaggerantur, & reselluntur per in-
terveniens peccatum Adami,quod prae-
eminentiam.quae suit,omnem prope pes-
sumdedit; Ut appositeTertulianusL.de
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Resurect. Carnis, c. 34. de animae Hu-
manae post separatienem a corpore per-
manentia, loquitur. Nobis quibus omnes
praetentis temporis & instiruti circum-
Hiantiae,brevitatem imperant, in praesa-
tione, quae ulterius ad rem saceret_,,
adornanda, non licet esse prolixioribus.
Ipsa opella, in compendium quam mit-
tam, quantumcunque citra dispendium
sas erit, plenius L B. mentem nostram,
circa gentilium poenitentiam disputando
occupatam, explicabit. Ut autem haec
recte cogitare valeam, supplicationem
gentilium sapientiorura k in
formali Chrilliaiao, naturae opisici, de-
vote sacrabo.
$. II.
NEminem credo sana: mentis compo-tem, hujus lucis aura qui truirur,
insicias ire, propositionem hanc secun*
di adjecti: DEUs est. siquidem princi-
pia nobiscum nata , tam Theoretica,
quam practica, ex quibus deinde con-
clusiones rite deducuntur, fix-am adeo
in natura nostra sedem habent ; ut, licet
gravitas a lapide & humiditas ab aqua*
in Carresianorum cerebro videanrunj
posle separati, inflectus tamen hicce,
sive impetus naturalis, minime eludi po-
test. Ut paucis saltim dicam de triplici
illa via, qua scholastici DEUM investi-
gare solent; via Ic. causalitatts , per attri-
buta relativa; ut cum creatorem & gu-
bernatorem dicimus-, per attri-
buta absoluta acpositiva: cum DEUM
vocamus bonum, sapientem, potentem:
quae longe excellentiori ratione Divina
insunt Numini, quam nobis. Et denique
negationis, per attributae negativa: ut_.
cum DEUM dicimus infinitum 6c im-
mutabilem. Atque sio neminem reperi-
re licebit speculatorem,in manisesta ne-
gatione Divinae existentiae, subsistentem.
Arheum innuo Theoreticum , negative
talem, qui solum lumen naturae secutus,
serio secum (entiat,non esse DEUM;
quia Apostolus impios etiam invitos hoc
sentire, sensumque hunc evitare noiu
posle affero. Rom. 1,20. 21; 21. c. 11.15,16,
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scq. Ip(a etiam terminorum Aenei &
ipeculativi ablurda compolino hoc ipsu
arguit.' nam cum quis (peculatur, ne>
cesse est eum tunc esso, adeoq? negotia-
tione conceptuum de sua existentia, in
iummi & mdependentis entis esseri tiam,
cum non detur progressus in msinirum,
porest ascendere. Quod vero si''tus
aliquando cogitat, non die DEUM ; sit
hoc non per ignorantiam habitualem , aut
simplictm ; Nulla narrqj gens tam imman-
suera aut sera suit, quae omni divinitatis
sensu careret, licet cultum ejus verum
nelciret; inquit Cic. sed aBualem (5asse-
Batam. Impii enim quantum in se est,
notitias naturales exstinguere cupiunt,
cogirantque non esse DEUM, quia l«>
benrer eum non esse vellent. Hic kil:
est affectus malitiae, non dilectus noti-
tiae. Concedimus tamen & hoc; quod,
ab frequentem abusum & (upressionera
luminis naturae, & ob Icelera contra na.
ruralem aequitatem commissa, nonnulli
jnsso DEI judicio & delernone adeo in-
duremur, ut naturalis quoque cognitio
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aboleatusi& siant tales quoad intelle-
stum diabolis ipsis deteriores; quod ex
Rom. i. 2M2.25. colligere possumus.
$. III.
Cum vero gentiles, si non universi, atprope universi, egregia pro DEI ex-
istentia locarunt testimonia ,• quia iplum
lumine perspexerint naturae: quid mi-
rum, si iidem, facile animadverterint,
tum ob Divinae naturae Excellentiam,
tum ob ejus benefacta,nesas sore, si non
animum ac cogitationes univerlas ad
DEI cultum reserrent. Erroris autem
eorum circa objecta, & cultus modi
adsignationem; variae suere causae; nam
praeter instinctum sathanae, hominibus
inest inscitia,* Licet enim ad ea,quae supe-
rius exposui, traditione ac naturae lumi-
ne pollet perveniri: non propterea ta-
men existimandum,gentiles univerlos in
uno & eodem notitiae cultu conspirasse;
contra enim evenit ut longe maxima il-
lorum pars pleracj; ignoraret; non, qua-
si non veritas iis ob oculos versaretur,
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led quia eam le(e osserentem non com-
prehenderent : dumque propterea in_.
varias scinduntur sententias,& coeci sunt
ccecorura duces, gravi ruina pariter &
sele, & alios involverent. Haec senten-
tiarum dissimilitudo magnam partem
ex animorum diversitate provenit: haut
aliter ac in Christiane etiam populo vi-
demus, quos sententiarum similitudo in
praecipuis colligavit, in variis tamen ca-
pitibus vehementer diserepare. Accedit
quoque inertia laboris inquirendi DEUM;
deinde etiam prajudicia. vid. quomodo
de his egregie disTerit, Gerhardus Joh:
Vossius de Orig. & ProgresTu Idololatr.
lib. i. cap. iv.
§. IV.
tAErum haec quae praemissa sunt,IicecJ
Vad 7* disputationis nostrae pluri-
mum faciant, non vacat tamen nec con-
ceditur,eadem susius exponere; praeterea
etiam dsspurationes, quotidie tere, de_»
reliquiis imaginis Divinae, habitae, dubi-
tantes certiores reddere possunt. Thema
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itaque mihi propositum, jam immedia-
te explicabo* sed cum sorrassis aliquis 3
qui primo intuitu titulum in(pcxent_j
putet, vocem Poenitentiae Ecdesiasticis
solummodo usu venire i ex prosanis scri-
ptoribus ejusdem nomenclaturam deri-
vjbo. descendit Poenitentia ab imperio-
nali verbo, puniret, sio Cic. sapientis est
proprium, nihil, quod poenitere possir,
sacere. suet: hinc nomen poenitens de-
ducit. Poenitentiae vocem disserte ex-
primit Curtius de Alexandro Magno
lib. ?. c. 2. ubi dicit: seram subivijje regem
sxmtentiAM. Val: Maximus lib* 3. c. 4.
resert L. Tarquinium Priscum, praesari
virtutibus essecijje, ne civitas Romana poeni-
tentiam ageret., quodregem a finitimis potius
mutuasset , quam desinis legisjet. Cavebimus
tarnen omnino, ne pro lynonymis su-
mamus, resipiseentiam, quae explicari
solet per reditum ad meliorem & salu-
tarem frugem; quae poenitentiae acceptio
iunlritionem, sidemt (3 novant obedientiae», in-
eiudit. Nobis poenitere tantum sit ac
pigere , puderi , doiere assici. Cum enim
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individua comes (ederis pcena sit, &
nullus adhuc inventus est, qui impune_,
peccaverit, instruir igitur poenitentia,
ut quisque post commissum facinus, in
(eipsum exasperetur, & praecedentis vi-
tae horrore incunctanter errata cor-
rigere staruat, & lap(a emendare. Pec_j
Etbnkos (eu gentiles hic non intellectos
volo, eos, qui inter (e eodem nomine
sunt j ab ingenuis oriundi: quorum ma-
}Orum*nemo (ervitutem lervivit: quique
capite non (unt diminuti. Ut Cic. c. 6.
Topic. gentiles definit. Neqj praeadami-
tas, quae (upposita a nonnullis hypothe-
sis, salsissima. sed ut scriptoresEcclesia*
Ilici,Ethnici vocem explicarunt; quibus
alias etiam, pagani, Ethnici dicti. Imrao
horum innuo poenitentiam, qui lumen
naturae secuti, non exclusa generali tra-
ditione, portionem relictae imaginis Di-
vinae, non (ustocant; (ed eandem ex-
colere summo nisu incumbunt j sive hi
ante,sive post exortam religionem Chri-
stianam vixerint, vel sint victuri.
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$. V.
paenitentia vero quae culpam supponit,
*•
& quae reos considentiae ssimulis ex-
agitat, eos admonet,ut de praeteritis do-
leant, & grave illud onus,quo premun-
tur,di(cutiant. Quippe ficati nihil bo-
na considentia jucundius, aut tutiusest;
adeo ut juxta Horarium L.Ep. i. Nileo»,
scire /ibi, nulla palle/cere culpa ; bic murtu ah
mus ejlo; ita nulla sera adeo mordax, nul-
la slamma ardentior, quae ira corpus la-
cerer, aut crucier, quam inordinatus
animus se laniat, dum in scelera proruit;
uritur enim quisquis delinquit, & pec-
cato suo raiser iit, quamvis eum dolores
non conlequerentur» sublestum denomi-
nationis (eu quod , talis poenitentiae, im-
mediate praecedanea, indicabat. sc. esso
hoc, Ethnicum quemvis, sive hominerru»
extra motum ad regenerationem consti-
tutum. subjestum vero quo; anima, ejus-
que facultates, tam rationales, quans
sensitivae, (uns. Duplex enim in homine
post lapsum orta est pugna; Una natu-
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ralis, edam ante renovationem, in non
renatis, ex labe naturali, a qua omnis
in homine post lapsum «s|<« promanar,
ortum trahens* Instmctu namque rude-
rum imaginis divinae in intellectu rema»
nentium, ratio verum bonum mora!e_»
pro malo eligendum esse suadet i appe-
titus autem per peccatum misere de-
pravatus rationi obedire recusat, & in...
quodvis delectabile secundum suum pla-
citum, sertur. Altera pugna spintuaiis
est inter carnem & spiritum; de qua
Theologi, unde sequitur’,quod eaedem il-
lae facultates, quae ad peccatum solicira-
vere, illae etiam, stimulanre conscientia,
sensu doloris tangantur. Actio quoque
Ethica non solum exterioracted & prae-
cipue interiora respicit: dicit e. gentili-
um Magister Cic, Orat, pro sylla: ita t>i-
uere regium tsse , ut non modo homini nemi-
ni, (td nec cuptduatt inserviat ulli. Et omni-
no haec vere docentur, insit Rudrauss.
Institur. Moral. p. 107. nam actio Ethica
talis est, quae possessorem suum facit bo-
num & beatum, sed beatus nemo est,
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qui exterae saltim sese ad praescriptum
legis componit, non occidendo, non_.
surando, non scortando &c. interne vero
cruciatur affectuum intemperie, libidi-
nis aestu, illicitarumque voluptatum im-
petu. E. beatitudo, quae tranquilitatem
animi pacti, non consistit cum illo inte*
ricti cruciatu.
$• vi.
MAteria circa quam occupata est haecgentilium Poenitentia,' seu objectum,
sunt vitia, cum lumine & honestare na-
turali pugnantia; utpote determinatio
genericae irreverentiae ad hanc vel illam
speciem blasphemiae erga sanctitatem,
justitiam, aliasque specificas DEI actio-
nes vel Idiomata. motus itemque animi
malevoli executio, qua proximus, cui
officium praestare debuimus, laesus est.
si quo objecto excludimus primos mo-
tus concupiscentiae, quoru illicentia sive
gentilibus plane fuerit incognita;
adserente id Ap. Rom. vn. 7. ubi dicit:
iyn in q$etv} a 0 tAeyn' evz
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em&uiusan(. Per legem intelligit, hic prae-
eise non naturalem, sed moralem; quae
licet in naturali fundata sit, non tamen
objectum poenitentias naturalis esse po-
test; siquidem illa ut proxima w&yuyi*
ad supernaturaie bonum consequendum
spectanda est; immo etiam (ub conditio-
ne pertectae obedientiae, bonum illud
ossert. Hic jam animadvertere possu-
mus quam salsissiraa sit hypothesis, Joh.°
szydlovii, & samueiis Retorsortii;cum
quibus inflare tibiam videtur Hobbesius,
ni dextre explicetur. Dicunt priores illi,
normam bonitatis & malitiae actuum
tam divinorum quam humanorum,(Im-
pliciter aestimandam esse, a satto DEJ&
a jure D£J posidbo, usque adeo, ut nihii
peccati rationem habeat, nisi ex solo
DEI praecepto vel interdicto positivo;
putant enim voluntatem DEI dare sor-
mam malitiae & bonitati actionum, ut_.
aliquid culpabile vel laudabile dicatur: sa-
ne, dum Joh: szydl; impium commen-
tum, in Vind .quaest. dissic. & eontrov.
Franco{:ed.A.i643ae.9slegimus;y?^r9/»^
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mtnt horret ita enim quaestionem insti-
tuit; an DELIs poslt praecipere contrarium, uti
osnnibtu praeopto decaloge, ita potifflmum pri-
mo, secundo (s tertio s ad hac ait: Fateor (s
ipse , quod ad communem dicendi consoetudi-
ncm, crudum nimis hoe videri : DsLIM poss
blasphtmiam, perjurium, mendacium impera -
re', item pose jubere ne colatur, ametur, ho•
noretur Gsc. quod tamen verisimum es in (e,
(s ex quastione no(ira generati , h*c /pedale ne-
ctsjaria sequHur, nec potesl negari nist multo-
rum ahsurdorum admisflone. En fronte ca-
rens in DEUM blasphemia & impietas!
DEI beneplacitum, non etiam normam
Juris & aequitatis nobiscum congenitam
esie regulam omnis bonitatis & malitiae
in creaturis. Ratio autem suae adsertio-
nis, quam adsert in Crt. quaest. c. 8- sciL
quia nullus datur conceptus boni aut_,
rnaliante DEUM aut DEI voluntatem;
ineptissima essi non sequitur enim;ergo
sola vokmtas DEI-, quatenus a nobis letv
titur & inteliigitur, est regula sive nor-
ma bonitatis & malitiae. Ponamus enim
deetnones ab initio malos creatos csle_>;
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non sequeretur tamen ideo malos suis-
se, quod DEI beneplacitura det formam
bonitati & malitia; ,Ied malos suisse quia
ab essentiali DEI rectitudine discordant;
lussicit enim quod igniculi illi sive reli-
quiae honesti & turpis in homine, sine
pars imaginis Divitias, cujus lanctitas &
rectitudo, DEI, utique coaeterna & essen-
tiahs est;unde sequitur, etiam distTrimen
honesti & turpis DEO coaeternum sz
essentiale esle, neque requiri ut id, quod
norma boni &. mali futurum est, conci-
piatur, extitisse ante DEUM,sed suffice-
re, si concipiatur coextitisse cum DEO,
sub diversitate illa, quae hodieque inter
bonum & malum, honestum & rurpe_*
maner, pluribus vid. prolequentem haec
D.D.Daohaw. Hodom. p. 106. D. Calov.
s. T. 5. p. 32. seq. Conser. Excelj. Pusen-
dors. de Jure Nar. & Gent: p. 183. 4.
$. VII.
JAm itaque in causaro efficientem siu-juscepoenitentiae inquirere, ratio or-
dinis nos jubet. Universalem itaque &
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primam cauiara, si dicimus esse prind-
pium il!ud sine principio, vix credo
nos aliquem dura lententia inlectaturos;
licet & adderemus, concurlutn DEI in-»
bocae calu, non tantum habere le obje-
stibe, per propositionem & suasionem •
nec solum Essicienter per commotionem
voluntatis ad eligendum vel repudian-
dum ; neque modo concurlus communis
quomodo concurrit ad generationem
animalium: led modo /pedali & intento
ad hominis Ethnici conversionem ; que»
rnadmodum DEUs hac ratione concur-
rere dicitur ad moraliter bona , etsi agen-
tibus siant nullo nexu, nulloque sine ab
homine intenta ad bonum lupernaturale
conlequendum. Testem hujus rei omni
exceptione majorem habemus sacram
paginam. Exempl; Cyri EI. 45. v. 1. seq.
obstet. AEgypr. Exod.i. 17. adde & Joh:
is. 5. lequestraraus tamen hic & Theo-
logorum dilquisitioni relinquimus con-
cursum seu caulalitatem DEI singularem '%
quo concurrit ad actus Ipiritualiter bo-
nosrenatorum si in gratiam adoptionis
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receptorum. Proxime autem Dolorem
hunc de peccato, atque displicentiam
turpitudinis in homine Ethnico, efficit,
congenita ipst mtitta , de discretione bonesti (s
turpis ; Et de justitiaDEI VindteatiDa. Quod
prius utique nemo negaverit. si enim
gentes s*ij popa* (pvmi & r jx roun wjij,
xZn voptv pij g£oms, ietv&lg eam ropog. oiZrcs
'tr2iwrvp(&.i & ipyev 'Ju ropu ygpor&a cv st*?
xapXcus uv]oor ; Rom. ii. v. 14.15. siequhur
stimulum addere pcenitentibus, hanc
naturae legem. Nec leve pondus addic;
quod etiam, qui nullo teste peccant, a
propria redarguantur consicientia: de_»
qua nemo potest ignorare, quam ampla
sit tesiiimoniorum seges apud poetas,
Oratores, Hsstoricos , Philosophos, &
caeteros gentium scriprores. Nec dissi-
teor, semper esle inventos, quorum ani-
mus consiuetudine peccandi, quasi callo
estet obductus,sic ut nullum viderentur
habere DEs, vel legis naturae lensium. sed
tales y dicente Excell: D. Gerhard. Vossio
in sheolog. Genr. p, 15. cum res stuunt
adverst, eorum wsiar qui d prosundo somno
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ab ebrietate ad se redeunt ,
cogitare de DEO , ejusque judicium extimesct•
re, incipiunt. Dixi legem naturx, atque in-
de zuvriltsin* immediate caulare stimu-
lum hunc, de quo loquimur, apud Eth-
nicos } Per legem vero naturae intelligo
nihil aliud quam prima illa principia-*
practica, nobiscum nata, quibus quam-
primum terminos eorundem intelligi-
mus, sine ulteriori inquisitioue assenti-
mur; per autem habitum prin-
cipiorum practicorum nobiscum nato-
rum. vid Rudraust. Eth. p. 55. Nam quan-
do prima prin: saepius a nobis agitantur,
exercentur, & applicantur, sit ut illis
expeditius assentiarour, neque amplius
in dubium vocemus,- quae ipsa perfectio
ab Aristoreles intelltstu* , sive mens voca-
tur. Alias ivorijsUns, nonnullis est- Natu-
ralis illa reluctatio & reclamantia homi-
nis conlcientiae, etiam irregemti, adver-
sus vitia cum lumine & honestare natu-
rali pugnantia. Jam itaque ,si jus natu-
rae dicamus quoque normam esse ex-
aminandorum peccatorum, contra le»
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gem naturae currentium, minimeerecte
nos salsos esse, vel sallere, jus enim
naturae est velut «rwwe aliquod sancti-
tatis & Justitiae DEI Essentialis-, in qui-
bus illud etiam fundatur; unde ipsius
legis nat. immutabilitas provenit. Li-
cet & concedamus supremo omnium
Domino longe eminentius jus esse ins-
luas creaturas, quam homim m homi-
nem, natura sibi aequalem. vid. s. Pu*
sendors. de J. N. & G, L. 2.p.ig6. & 187.
Unde judicare possumus quid dicendum
sit, de dflpenfacione Divma circa jus
naturae; Quando enim homo per ex*
pressum DEI mandatum exequimr jus
DEI in homines, tanquam nudum ipsi-
us instrumentum, tum non proprie di-
ci potest, fieri dispenlationem circa le-
gem naturae, vid. Groi. i L. c. i.§. cita-
tus a modo laudaro srPusendors. Ju(ii-
iia quoque DEI vindicatiPa, dicebamus
supra, Ethnicos adigi ad poenitentiam;
Una equidem in DEO est justitia,eaque
ab Essentia sua minime realiter diversa;
propter diversa autem connotata,&di-
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verCos actus, est,vel 1 vin*
quoad nostrum concipiendi mo-
dum ira distincta. vid. Hebenstrir. Phil.
prim- p. 1099. & hac vindicariva sua ju-
stitia, DEUs peccata necessario & natu-
raliter punit; quia nOn tantum pleno re-
gimine & puniendi jure pollet, animad-
vertendi in peccata, adversus quae na-
turale & necessarium odi*jm habet; sed
etiam sanctitas & Majestas, quae DEO
necessario & essentialiter convenit, ne-
quaquam sert, ut mandata DEI impune
violentur. Quod nobis contra socinia-
nos,& Arminianos,stricte observandum
venit; adstruenres:/)£0 ineptissimu. mmo £s
indignissimum e[se-, dicere justitiam DEI Vtn-
dicatricem sic ejje DEO Emendatem, ut DELIs
vi ejus
, obligetur Cs necessitetur adpuniendum
peccata, cons. electi. Racov. p. 266. &
Apolog. ad censnr. prosess. m. Fatemur
tamen cumExcell. s. Pusendors.deJ.N.
& G. 1*2. p. 136. Regulas,quas vindicati-
pa DEI justitia observat, supra nostrum
esso captum; eandemque non usqj qua-
que vestigia sori humani premere^.
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pErsunctis sic qua fieri potuit brevita-
re commentationibus circa efficien-
tem causam, incumbit nobis formalem
rationem, hujusce poenitentias Ethnico-
rum offendere; Hanc,si juxta sanam se-
necas mentem, L.}. de ira Dei (quem side
B-D. Huls. Theologorum facile princi-
pis, cito ) posuero, in Dolore de peccato,
disiltcentia turpitudinis, preposito ahsimendi ,
/eu ob metum poena, ignominiapublica, tur-
banda quietis interioris animi, seu intuitu
gloria apud alios paranda, (s sine decitandi
morsus consetentia ; vix credo aliquem meposse expostulare injuriae. Volvat modo
quis mente tranquilla & composita, sa-
cinora Neronis, Christiane =mastiges;
iremque tertias Monaulae slatoris, sc.
Alex. Magni; dum suribundus Clytura
interemisset;& videbit quae ipsorum sa-
cinora insecuta sit poenitentia. Taceam
jam, serias imperante & chartae & tem-
poris angustia, luctuosas maiorum pa-
tratorum nenias, in poenitentiae signurn
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prolatas, quibus pleni lunt omnes Ethni-
corum libri, praesertim tragici; piena_»
exemplorum vetustas; Tam manisestas
laudatae conscientiaestncturas apud illos
notare licet, ut mimmemjurii in alique
videamur, si luctam hanc suam, qualem-
ennque contritionem vocemus ; relicto
tamen simili Ecclesiastico vocabulo, suo
vaiore «st proprio significatu. Oppi-
do congruum nobis jam hic est, ru-
minare quaestionem, de qua moralistas
inter & Theologos ingentes sunt divi-
diae. sc. An talis Ethnicorum poenitentia , ut
(s reliqua tpsorum bona opera placeant DEO ,
\>tl vere bona sini? Hic circumspecte ince-
dere nos oportet, ne pedes ponamus
vel in eorum vestigiisquiin excessu pec-
cant, vel eos lequamur, qui virtutes
Ethnicorum sine.discrimine damnant»,;
Dicimus: Ethnicorum opera,quae amo-
re honestatis, & secundum rectam ra-
tionem vivendi suscipiuntur, & siunt, m-
tnnece non sunt bona, etsicomparative
ad alia,ejusdem sarinae hommQ perver-
te opera, sini mmus mala & non turpia s
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quod dicis August: L. 4. conr, Ju!. c.
&. 4. Naro, si quicquid non ex side est,
pro peccato reputetur, Rom: 14. v. ulr.
& sine side iropossibile sit placere DEO.
Ebr. xi, v. 6. sequitur, quod opera illa *
quae ante fiduciam in Christuro, & ac-
ceptam remissionem peccatorum, in_,
irregenitis lunt, non censeri nomine
bonorum operum, requisitorum ad sa-
lutare bonum consequendum; reserun-
tur tamen inter opera legis externa, &
ratione essenti* , sive per se acceptae bona
sunt} quia conformes aliquadantenus le-
gi naturali; & certa ratione DEUM ha-
bent authorem. Quidam distingvunt_,
inser bonitatem legalem & Evangehcam.
Illam dicunt,quae quoad substanriam facti
& motus inserni, conformis tst legi Di-
vinae, abstrahendo principium morus, an
sit supernaturale,vcl naruraie,abstrahen-
do etiam sinem morus, an dirigatur im-
mediate ad DEI gloriam, an vero me-
diare in sines alios* Fvanpeticam vocant
bonitatem, qua ex fideinChristum pro-
roanat, & ab inhabitante gratia spiritus
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sancti, tanquam causa efficiente prin-
cipali producitur, ac denique directe,
in gloriam & honorem DEI sir. QctC-
qu d sit 5 minime tutum videtur dicere
horum,Essio, puta, poenitentiam, & bona
opera,Deo placere angelice, forte nec lega.
///«astricte loquendo; quia causae efficien-
tes & sinales in actibus hilce moralibus,
ex instituto DEI talibus, non ingrediun-
tur essentiam bonitatis. Parastaras hu-
jus adsertioois habemus multos & ma-
gnos Theologos ,• Praesertim aquilam
Theologorum D. & Hujs. in V. s.s.p.gp.
5E0. & 584» Absurdum autem quod'Ju-
lianus, dum pro bonitate operum Eth-
nicorum pugnat,objectabat; sc. Opera
gentilium, si ideo non essent bona , quia
side carent, etiam sequi; corpora genti-
lium non esse corpora, quia side carent:
item, si castitas gentilium ideo non est
castitas, quia non ex side sit; etiam tru-
menta gentilium non esse frumentali
quia non ex side nascuntur; Absurdum
inquam hoc, Augustmus )ib. 4. contra
ipium c 5. si 4, ira diluit: Norma discer-
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nendi opus ab opere, valde discrepat a
norma diicernendi corpus a corpore,
frumentum a frumento; normae, qua
discernenda est castitas Portuni, Nutris
& Aristidis, a casticate Josephi aut Ti-
mothei, non est senius naturalis, qui
discernic corpus a corpore, led lex DEI,
quae dat definitionem & disserentiam ve-
rae castitatis, a castitate analoga. Totus
jam discoctus de instituta hacquaestione,
huc redit: live poenitentiam, sive alia_.
Ethnicorum bona opera, non generare
bonitatem univoce dictam,procedentem
ex dilectione DEI s& proximi, & quidem
ex toto corde 5 & ex tota anima, quod
etiam naturae lex postulare videtur* Ne-
que generatur ex side, suppletae per ali*
um hujus perfectionis* igitur, leu dixi-
mus (upra, ubi de bonitate & malitia
actionum Heroicarum in Ethnicis dilpu-
tamus, urpote scipionis, Catonis, Regu-
lorum, aliorumque laudabilia facta; di-
cendum illa bona esIe comparative, ad
Macti, syllae, Caligulae, Neronis, alio»
rumque pejora facinora.
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Bp.evissime jam in hac ultima dioen*dum est; sinem hujusce poenir. Erhn:
esse, uc inquirant, in veriorem & perse-
ctiorem culrum DEI, atqj si proterve hi
coniciennae stimali non conculcentur,aut
negligentiae, credendum est, a DEO de-
duci in actu inquisitionis; primo notitiae
consusae univerlalis samae ieu traditionis
de Christo; deinde in noti-
tiam, Et est sio paenitentia haec quaedam
quasi manuductio ad lactare bonum
inquirendo. Hinc etiam agnoscere potest
homo imperfectionem suae conditionis;
Accedit quoq; convictio conscientiae, de
justitia DEI vindicativa,ut patet Rom. x.
20.52,Prostuit ultra hinc accidentarius si-
nis, ex abusu& sussocatione stirnulorum
conscientiae; videlicet. Ubi
notandumjcirca vereris instrumenci tem-
pora, nonnullos ignorantia notificatio-
nis mysteriorum de Christo, (quae noti-
tia est scopus ad quem deduci debeat_,
lumen naturae ) lese exGusare poruisse;
hodie autem nulli; quod Exedi: D.D B.
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Hulstm. in V, s. s. & Praelegi. Form: con. Ar%
7. sect. ui. p. m. 416, Ex dicti* Act. xvn, 30. &
Luc» xxu. v. 47. offendit. sed disscrtationem
nostram circa hanc Thesin sufflaminat Theolo-
gorum perspicacia, in quorum messem non no-
bis licitum erit salcem noltrem immittere.Cutn-
que in cosini rerum articulo jam constitutus,
ut, nec otium nec facultas mihi concedatur,
longiores& magis subactas ducere lineas.sistam
itaque calamum. Dummodo pro salute REGIs
Noffri CLEMENTIssIMI, & dudum afflicta
patria noffra dulci/sima, pcenitenti corde, ro.
gaverim: Vcht Princeps pacis, mentes inse-
ctantium nos, hactenus impotenti temeritatis
incursu transversas, sic flectere, ut tandem iU
Jas, temeritatis suae, immo & credulitatis, seria
subeat poenitentia. sic eveniret ut conscientiae
illorum,reprehensionis morsu,c|im alias subsc-
qvuturo,sierent vacuat, & laudisquatsto opulen.
tistiroae.Quos effectus quemadmodi? in Rige No-
ctro Augussifflmo Gumiae piistimo recognosci-
rnusi proporro slagitamus contriUrUt diutinum
hoc bellam, pacecito co»5utctur,quo REGEM
Nosfrum CLEMENTIss: tranquillo rerum ha-
bitu in solio suo triumphantem , hilari aspectu,
videamus.Tunc e.EzuItabimus in saluteDei no*
ctri; cum impleverit Jehovam omnes petitio-
nes noctras. Hic sinis esso. sine sine vero,
Actissimo ]EH0ViE Laudes H/mnosque
Nuncupabo 1
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Eximium solida% erud/ttonis laude consyiemsm\
Philosophiae Candidatum, Patriotam
(s Amicum (intere dtiessium,
Dn. andream lusciniuivi,
pro Gradu ingeniole
disputantem.
Non dulcem [ecuit tereus Unguam violentaCuspide Luscims, voce carere jubens
Illam ? asl hanc celst voluit Moderator Olympi
PsaUere & argutis vertere verba sonis.
sic suerant sor san tibi pressa% guttura quondd
Candide Luscini , temporibus teneris?
Prsterierunt hsc. jam latus Verberat aures,
Clamor, nam Isto nunc mihi (at r(sananti
Picridum Montes ac alia Cacumina Pindi ,
Omnia qua lingua (ssvaviter arte potes.
sed quod adesi cum jam meditor quid plurima,
dicamt1
Dofflrinam monslrant Lucida scripiatua,
Aonidum Catus nunc prsmia jusia laborum
Ponant 1(5lauro Verticis ima tegant J/
Hasc, »ena quidem renui, animo vero
prolixiori gratulabundos scripsit,
samuel Forsenius j, r.
Nyland;
